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図 2‥強いカオスのAFC-ⅠⅠスペクトル (実線)と量子スペクトル (破線)の比較.
E-0.15の近傍.A-0.1,T-655.AFC-IIスペクトルは2乗してある.
きるのである.また,擬相関関数の計算が極めて簡単なので,多次元系の量子化
が容易にできるようになった.(折り返し軌道のサンプリングは用意であるし,弱
い周期性は式 (13)で実効的に処理される.)実際上興味のある多次元系の量子化
の問題に,大きな可能性が開けたと言ってよい.実際,我々は,Arc-Ⅰのレベル
で,7個の同種粒子からなるクラスターの構造転移を含む強いカオス振動の量子
化を行った [6ト
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